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Инфляция - это общее повышение уровня цен на потребитель-
ские и производственные товары в результате обесценивания и 
снижения покупательной способности национальных денег[1]. От-
метим, что инфляция невозможна при обращении золота или сереб-
ра, а также при натуральном обмене. Бумажные деньги - это лишь 
“символ” а не что-то реальное, что всегда имеет цену. 
В зависимости от скорости обесценивания денег выделяют уме-
ренную инфляцию, галопирующую и гиперинфляцию[2]. При уме-
ренной инфляции деньги обесцениваются до 10% в год. Эти цифры 
мы видим в развитых странах, таких как страны ЕС. Эти цифры не 
представляют опасность для экономики. Галопирующая инфляция 
фиксируется на отметке более 10% и до 200%. При такой инфляции 
требуются антиинфляционные меры, так как эти значения несут 
угрозу экономики. При гиперинфляции цены растут очень быстро, 
более 200% в год. В этом случае постоянно растет количество денег 
в обращении, предприятия терпят убытки, разрываются экономиче-
ские соглашения и связи, и в крайнем случае прибегают к бартеру 
(обмену товарами без денег). Такой ход событий крайне неприятен 
экономике государства. Можно сказать, что в таком случае эконо-
мика на грани краха.  
Необходимо отметить, что проблемы от инфляции связаны с не-
определенностью. Трудности возникают не от падения цены денег, 
а от неизвестной будущей цены денег, непредсказуемости измене-
ния цены денег. Если темп инфляции предсказуем, то это смягчит 
ее последствия[2]. 
Для противодействия инфляции в первую очередь необходимо 
прекратить ввод новых денег в экономику. Также необходимо взять 
под контроль банки. Это позволит управлять денежными потоками 
в стране, так можно обеспечить кредитование наиболее важных от-
раслей экономики. Взять под контроль цены на продукты первой 
необходимости. В таком случае в период сильной инфляции не 
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наступит дефицит этих товаров. Но необходимо иметь в виду, что 
сдерживание цен породит экспорт дешевых товаров за границу. По-
этому необходим контроль над экспортерами.  
Все меры по борьбе с инфляцией при их простоте очень сложно 
реализовать в реальной жизни. Поэтому лучше не допускать рост 
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